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摘要：约瑟夫·海勒的《第二十二条军规》是一部超越战争主题的讽刺小说，它包含了海勒对于社会制度更深层的思考与批
判。该文尝试以马克思异化理论为基础，从资本主义异化的角度分析海勒所描绘的角色，探究他对资本主义制度的荒谬
和无能的讽刺，从而更好地理解异化的资本主义制度的表现和给人带来的影响。
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A Study of Alienation of the Capitalist System in Catch-22
TAN Xin-ya
(College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University, Xiamen 361005, China )
Abstract: Joseph Heller’s Catch-22 is a satirical novel which tries to tell something beyond the war. It contains Heller’s deep
thoughts and criticism of social system. Based on Marx’s theory of alienation, this article tries to analyze the characters Heller
depicts and explores how he satirize the absurdity and inefficiency of the capitalist system through its alienation in order to have
a better understanding of the manifestation and influence of the alienating capitalist system on people.
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约瑟夫·海勒所著的《第二十二条军规》讲述了第二次世界
大战后半期，一位名叫约瑟连的士兵和他所在的美国空军中队
一起驻扎在皮亚诺萨岛上发生的故事。该书出版于 1961年，
被誉为六十年代的最佳小说之一。许多人认为，《第二十二条
军规》是一部反战争小说。从某种程度来说，海勒确实想在小
说中表现一些战争的主题。他认为，战争是“一种不道德的，荒
谬的，见利忘义的活动，它的最终影响是制造有利于崇尚权利
的操纵者和剥削者的混乱”（Miller and Nelson，1971）。小说的
背景设置是从他自身在欧洲战争中服役的经历中取材。海勒
希望通过对人物的塑造和情节的发展，向读者传达一些超越战
争主题的东西，探讨战争背景下的资本主义制度，以及这样的
社会制度是如何影响人们的生活状态。本文将从马克思的异
化理论出发，对《第二十二条军规》中的角色进行分析，探究海
勒是如何通过这部小说来讽刺资本主义制度的荒谬和无能，从
而更好地理解异化的资本主义制度的表现和带来的影响。
1 社会制度与异化
1.1社会制度
在探讨小说中资本主义异化的问题之前，首先要明确一些
相关的概念。社会制度（social system）是社会学的一个中心词，
社会学家卡尔·马克思（Karl Marx）和塔尔科特·帕森斯（TalcottParsons）的研究中都有涉及。马克思十分关注对资本主义的研
究，他认为，资本主义社会的主要组成部分是社会经济阶层以
及阶层间的关系，特别是与经济和政治力量相关的。马克思和
他的追随者重视研究社会变化的产生，而帕森斯则更愿意探索
社会保持稳定和运转的原因。他在《社会制度》一书中写道：
“社会制度是独立行动者在一定情境下相互作用的一种多元形
式”（Parsons，1991）。社会制度的各个部分安排有序，且存在内
在联系。每一个部分都有固定的位置和职责，所有的部分都相
互联系，相互作用。社会制度的功能分类十分复杂，但是其最
原始也是最基本的目的是确保生活在其中的人们拥有稳定安
宁的生活。一种社会制度的产生可能是缓慢而漫长的，通常很
少有人意识到它的发展和形成，直到有人给它赋予定义，例如
资本主义。
1.2异化的概念
异化这一概念拥有许多定义，由于涉及神学、哲学、社会
学、心理学和精神病学等众多学科，所以常常在意义，用法和衡
量上有所争议。异化的起源可以追溯到神学家加尔文（Calvin）
的研究，他认为，异化是指人因为原罪而使自己的精神与上帝
疏离。而在本文中，异化的概念将仅限于哲学、社会学和政治
经济学领域，特别是马克思的异化理论。广义上来说，异化指
的是人从一件物品或某个位置分离出来的状态。本文希望借
用人的异化这一概念，并将其含义扩展到社会制度这一特定概
念上。社会制度是人类为了维持社会运转和秩序而创造的工
具。然而，当社会制度产生，脱离人而存在后，却可能反过来制
约妨碍其创造者（人类）的生活和社会的进步。
社会是由人组成的。社会的每一个微小的变化，无论好
坏，都可以在人的身上寻到蛛丝马迹。马克思为异化概念提供
了更加细致的阐述，他认为“异化是一种在资本主义制度下盛
行的功能障碍。它的存在代表着人和人所制造的东西间一种
‘不自然的分离’，会使得被制造的产品支配他的制造者”（Cor⁃lett，1988）。为了解释这种“不自然的分离”，马克思提供了三
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种在资本主义中人发生异化的情形：人与自己所生产的产品的
分离，人与劳动行为相异化和人在劳动过程中与自身相异化。
这几种分离的形式都会给生活在资本主义社会中的人带来灾
难性的后果。因为，他们曾经制造的产品和工具现在变成了敌
人，甚至会促使人们逐渐疯狂，成为欲望的奴隶。
2马克思异化理论与《第二十二条军规》中的资本主义
2.1马克思的异化理论
马克思一直致力于“检验和批判资本主义社会中，经济、心
理、历史、政治、社会学和哲学层面上劳动阶级的异化”
（Nielsen，1968）。他在《1844年经济学哲学手稿》一书中介绍了
自己的异化理论。马克思认为劳动是人的本质，而人和劳动是
其异化理论中的核心概念。人与对象之间有一种内在的联系，
这就意味着“首先，一个人权力的对象化是在一个有机整体内
的一种交换；其次，对对象实现人的权力使得二者在理论上和
实践上相互联系起来”（Hyatt，1977）。而个人对于其他人来说
也可以看作一个对象，因此，每个人和其他人之间一定存在着
某种联系。劳动是人类最重要的活动之一。“通过劳动，人能够
创造自己的世界，与此同时，他也创造了自己”（Hyatt，1977）。
劳动的产品能够反映一个人的本质，所以人们常常通过衡量一
个人的产品价值来判断一个人，也就是说“对个人来说，他本身
也成了一种对象”（Hyatt，1977）。
在理清了人与劳动的概念后，马克思开始着手解释人是怎
样从三个方面发生异化的。首先，一个人的劳动是他所创造的
外部对象的一部分，而他的产品在被创造出来后就独立地存在
了，不再属于他的创造者。这种情况下，“一个人将自己生命的
一部分赋予（他所制造的）对象，使得这一对象能够与他本身相
对抗甚至（反过来）支配他”（Hyatt，1977）。这种劳动的对象化
会让劳动产品丧失对其创造者的从属性。在这种情况下，人与
他的劳动产品相异化。其次，当一个人被迫陷入某种他并不喜
欢的关系中时，就可能产生第二种异化。马克思引入了“强迫
劳动”这一概念，指的是劳动者在这种强迫的情形下“不是感到
幸福，而是感到不幸，不是自由地发挥自己的体力和智力，而是
使自己的肉体受折磨、精神遭摧残”（马克思，1985）。因此，“他
的劳动不是自愿的劳动，而是被迫的强制劳动”（马克思，1985）。劳动者无法从劳动过程中感受到参与感，收获满足，一
旦有机会，他们会想尽办法逃避劳动，这便是劳动行为的异
化。最后一种异化是人同其本身的异化，或者说类本质相异
化。马克思认为，“人是类存在物”（马克思，1985），而自由自觉
的劳动，即人的类生活是使人与动物相区别的重要标志。异化
劳动使得类生活成为维持个人肉体生存的手段，使得自由自主
的活动沦为手段。当一个人没有自由的时间和精力去做自我
意志决定的工作，而仅仅是通过劳动来维持肉体生存的需要，
满足像吃喝、睡觉这样的动物需求，那么人与动物的区分也就
模糊了。马克思还表示，“人同自己的劳动产品、自己的生命活
动、自己的类本质相异化这一事实所造成的直接结果就是人同
人相异化”（马克思，1985）。
2.2《第二十二条军规》中的资本主义
《第二十二条军规》讲述的是在二战时期驻扎在一个名为
皮亚诺萨岛的虚构岛屿上一群美国空军士兵的故事。小说情
节围绕着主人公约瑟连展开。约瑟连一直想要早点完成飞行
任务回国，当他发现规定的飞行次数被任意提高，回国无望时，
他强烈的生存欲望让他采取各种方式逃避战争。小说中的大
部分情节和人物都是以皮亚诺萨岛和空军部队为舞台呈现的，
所以，我们可以把整个部队看作资本主义社会的一个缩影，包
含了“劳动者”以及掌控着劳动产品和劳动者命运的“资本家”。
如果把处于统治阶级控制下的普通士兵比作处于现有资
本主义制度下的劳动者，那么诸如卡思卡特上校这样的官员们
就是与之相对的资本家，或是制度的具象化体现，他们从劳动
阶级身上榨取利益，并滥用社会制度所赋予的权力为一己之私
或其他原因任意剥削士兵。他们只把自己的下属当作满足自
身愿望的无生命的资源和工具。第二十二条军规的确切意思
就是无论你是否愿意，“你从始至终得服从指挥官的命令”(Heller，1994)。这样一来，无论士兵，即劳动者的意愿如何，都
不得不去做他们不想做的事情，即使这会危及他们的性命。他
们不仅会同服役这一服务劳动产品相异化，还会同他们自身相
异化。他们可能会失去对社会的归属感，变得疏离，并且与其
他人甚至社会相异化。“这三种形式的异化——同自己，同他人
以及同社会都是相互关联的”（Pappenheim，2000），马克思特别
重视这种相互间联系，这也是他“异化问题研究的核心”（Pap⁃penheim，2000）。
社会与人是相互关联的，他们能互相影响。“劳动者”同自
身，同他人以及同社会的异化将会导致整个社会制度的异化，
相应的，社会制度的异化也会反过来作用于人。人的异化和社
会制度的异化相互联系，相互作用。我们可以通过分析小说中
的人物的塑造来探索其中资本主义异化的问题。
3资本主义异化的表现
小说中的人物常常是作者的代言人。作者通过对主要人
物的塑造来表达他自己的观点和看法。资本主义异化的影响
会反映在小说中异化的人物上。海勒正是希望通过小说中的
人物和他们的经历来展现资本主义的异化的表现和它造成的
影响。资本主义异化下的人物可分为三类：深受其害的人，寻
机牟利的人以及滥用权力的人。
3.1深受其害的人
在这部小说中，有许多遭受资本主义异化影响的人物，其
中一个典型的例子就是梅杰少校。梅杰少校的人生似乎从初
始就注定是悲惨和孤单的，他的悲剧从他父亲撒的一个谎开
始。他的父亲为儿子取的名字其实是梅杰·梅杰·梅杰，而不是
他告诉妻儿的克莱勃·梅杰，这个谎言直到梅杰少校上幼儿园
时才被揭穿，他的玩伴们也因为感觉受到了欺骗而疏远了他。
梅杰少校是一个恭顺又虔诚的人，却因为和某个电影明星长得
相似而被厌恶。加入军队后，他因为名字的缘故被 IBM公司的
一台机器突然擢升为少校。梅杰十分努力地想要融入新的环
境，他也度过了一段快乐的时光，能够和一些接受他的人一起
打篮球，尽管他们其中的有些人可能连梅杰的名字都不知道。
但这一切都在卡思卡特上校喊出：“你现在是新任的中队长
了”(Heller，1994)这句话后结束了。这句话摧毁了梅杰少校所
有的努力，中队上下不再和他说话，而是以或嫉妒，或猜疑的眼
神盯着他看。对于梅杰少校担任中队长一职，布莱克上尉一直
十分嫉妒。他发起了一场针对梅杰的所谓的光荣宣誓效忠运
动。这种刻意孤立的运动也导致了梅杰少校后来隐士般的深
居简出的生活。在这样资本主义制度下，一个曾经充满热情的
人最终还是败给了如此疯狂而荒谬的社会。
另一个资本主义异化的牺牲者是随军医生丹尼卡。他是
一个只关心性命和金钱的人。他曾说过：“我不想做什么牺
牲。我想发财”(Heller，1994)。他对性命的过度关心使得他一
直处于恐惧的状态。当丹尼卡医生发现自己在坠毁的麦克沃
特飞机的乘客名单上时，他已经被从中队人员的名单上移除
了，尽管他还活生生地出现在大家面前。“有关他阵亡的证明材
料像虫卵一样剧增，而且互为佐证，无可争议地判定了他的死
亡”(Heller，1994)，丹尼卡医生的生死就被如此荒谬而武断地
决定了。他也随即被停止了军饷和配给供应，成为一个被认为
已死去的活人。这也是资本主义异化的结果，使得一个人被剥
夺安宁生活的权力。在遭受这系列荒唐而不容置疑的事情后，
丹尼卡医生也憔悴了下去，只能“在阴影里徒劳地徘徊，仿佛一
个无处不在的幽灵”(Heller，1994)。梅杰少校和丹尼卡医生的
亲身经历让人感到荒谬而惋惜，作为资本主义异化的受害者，
他们遭受到无情的折磨和扭曲，甚至不得不放弃对一些最基本
的追求。
3.2寻机牟利的人
米洛和大部分在资本主义统治下的士兵们不同，他卓越的
经商技能和充满说服力的口才使得他几乎能和所有人做生意，
并且从战争中赚取利益。在米洛眼里，没有什么比利润更重
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要。他的贪婪蒙蔽了心灵，也使他失去了基本的道德。对于一
些背叛自己的国家的事情，例如轰炸本方的士兵，他丝毫不会
犹豫。当约瑟连谴责他的做法时，米洛回答道：“反正这场战争
不是我发起的。我只不过是尽量以做买卖的方式来对待它。
这难道有什么不对吗？要知道，用一架中型轰炸机外加上头的
机组人员来换一千美元，这不能说是个坏价钱”(Heller，1994)。
他对于背叛自己的祖国毫无愧悔，并且以战友们的性命为代价
和敌人做交易。而最令人感到恐怖是米洛打心底没觉得自己
的行为有任何有违道德之处。米洛是个可怕的人物，他尽一切
可能寻求利益，并且缺乏正常的道德观念。他是一个受到资本
主义异化影响下典型而极端的人物。他一味追求物质上和金
钱上的满足也使得原本作为其劳动回馈的金钱主宰了他本身。
3.3滥用权力的人
与上述提到的人物不同，卡思卡特上校揭示了异化的资本
主义制度下，人所受影响的另一种可能。他并没有由于资本主
义的异化而遭受荒谬或痛苦的经历，恰恰相反，凭借着资本主
义制度赋予的权力，他能够按照自己的意愿决定他人的性命。
卡思卡特上校所做的最令人印象深刻的事情要数不断提高规
定的飞行次数了。每个士兵在被允许回国前都必须完成一定
次数的飞行任务。卡思卡特上校为了获得上司的赏识，不惜让
手下的士兵陷入危险之中，完成一次又一次的充满风险的飞
行。他对下属的残忍和冷酷一览无遗。他仅仅把他们当做谋
求晋升和名利的工具。卡思卡特上校作为权力执行者，正是异
化的资本主义制度的化身。他抛弃了最初维持和保卫人们生
活安宁和秩序的目的，并开始反过来破坏现有的社会秩序。
4资本主义异化的影响
海勒以刻画角色和其命运的方式来批判异化的资本主义
的荒谬和无能。通过对梅杰少校，丹尼卡医生和米洛的塑造，
我们能清晰地看到小说中荒谬的社会是如何逼人疯狂。而卡
思卡特上校则是作为社会制度的具体化象征，他背弃了本该肩
负的维持秩序引领正确生活的责任，反而成为社会制度异化的
实践者和倡导者，这也正是文中社会制度的无能的体现。
资本主义制度是如何使人异化的呢？如之前所述，当人的
劳动成为他所创造的外部对象独立的一部分时，当人被迫陷入
他并不喜欢的关系中时，以及当人没有自由的时间和精力去做
自我意志决定的工作，而仅仅是通过劳动来维持肉体生存的需
要时，都会产生异化。总的来说，资本主义制度是通过物化
（objectification）来使人异化的。根据牛津词典（Oxford Learners
Dictionary）的释义，物化指的是“像对待物品一样对待人，无视
其权力和情感的行为”1。详细些说就是，资本主义制度是通过
不合理的条例规程来物化人们，例如文中最典型的“第二十二
条军规”。本应为人们提供有序而安宁生活的社会制度发生了
异化，这也将进一步地使生活在社会制度下的人们异化。在这
样的情况下，人们不再拥有足够的时间和精力来做自我意志所
决定的事情。在统治阶层的眼里，他们不过是无生命的物体。
物化剥夺了人们的热情和梦想，也带来了可怕的后果。例如，
从克莱文杰这个角色的身上也能映射出异化的资本主义的荒
谬。克莱文杰是一个“既严肃认真且专心一意的傻子”(Heller，1994)。他是个天才，而且在哈佛上学时“他差不多所有科目都
得过学术奖”(Heller，1994)。但是，这样一位理性而笃信国家、
忠诚和责任的人却没有一个好结局。他没有死在轰炸任务中，
而是消失在每周一次飞往帕尔马的例行任务中。他的死亡也
昭示着所处社会制度的非理性和荒谬。
在异化的资本主义制度下，人们很难避免受到影响。他们
中的大多数人，像梅杰少校和丹尼卡医生，尽管十分努力，最终
还是成为受害者，只能绝望地目睹自己的生活和梦想被摧毁。
而像米洛这样的人似乎对如此扭曲的生活“乐在其中”。《第二
十二条军规》中真正与社会制度异化斗争的要数主人公，约瑟
连。
和其他人相比，约瑟连仿佛置身事外。“他立于所处社会以
外，所以能看清它究竟是什么。他是一个盲人社会中的明眼
人，因而对所见到的虚假和伪善毫无同情”（Blakey，1977）。他
十分了解自己所处的世界。他曾经选择装病逃避，但日益紧张
的气氛，同胞的死讯以及一系列的事件迫使他做出最终的选
择。在小说的末尾，约瑟连选择了走出这里，迈出了朝向更好
世界的充满勇气的一步。
在异化的资本主义下，大多数人会选择默默忍受，很少一
部分能利用这一制度，而更少的人能选择勇敢地挑战和反抗。
而对抗社会制度的异化的希望就在这些少数人身上。在短时
间内，资本主义制度不可能有太大改变，但其规章制度却可以
改良。异化的核心是物化。如果规则和掌权者不再以金钱，物
质和劳动产品为先，而是尊重社会中每一位成员，给予他们时
间和精力完成自由自主的劳动行为，那么异化是能够得到一定
程度的缓解的。
5结语
《第二十二条军规》并不是一部局限于战争的小说，海勒通
过笔下角色血淋淋的痛苦命运为读者揭示了极端的资本主义
异化下人们的生存状态，他以凝练深刻的笔触讽刺了资本主义
制度的荒谬和无能。这部小说中，整个驻扎在虚构的岛屿上的
部队可以看作资本主义社会的一个缩影。在这个荒谬和疯狂
横行的世界中，人们或挣扎求生，或寻机牟利，或滥用权力，这
些都是现有社会制度无能和失败的体现。那是一个与所有正
常的准则相对立的社会。资本主义制为社会制度的一种形式，
却不能履行其最基本的职责，维持社会的秩序与安宁，最终沦
为了阻碍人类发展的敌人。异化的资本主义会对人们造成难
以挽回的负面影响，与此同时，人类自己也是异化程度的标
志。他们相互联系也相互作用的。无论处于怎样的社会制度
之下，社会制度的异化都是值得警惕的，作为社会的组成部分，
人们也应当拥有对抗可能出现的异化的勇气和付诸行动的决
心，这也是这部小说带给我们的启示之一。
注 ： 1.http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/objectification.
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